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Şiir dalında düzenlenen ödül töreni bugün AKM’de
Nâzını Hikmet ödülü Cesaire’nin
İstanbul H aber Servisi - 2. U luslararası N âzım  H ik­
m et Şiir Ö dülü bu  akşam A tatürk K ültür M erkezi’nde 
gerçekleştirilecek törenle Martinikli şair Aime Cesaire’ye 
verilecek. C esaire’nin tanıtılacağı ödül törenine Gen-
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2. Uluslararası Nâzım Hik­
met Şiir ödü lü ’nü alacak olan 
Aime Cesaire 1913 ’te Marti- 
nik’te doğdu. Paris’te siyah Af­
rikalılara kültürel kimliklerini 
yeniden kazandırmayı amaçla­
yan edebiyat akımını başlattı. 
1941 ’de Cesaire’yle tanışan And- 
re Breton, onun yapıtlarının da­
ha iyi tanınmasına yardımcı ol­
du.
1946’da Komünist Parti ada­
yı olarak yerel seçimlere giren 
Cesaire, Fort-de-France’ın be­
lediye başkanlığına seçildi. 
1956’da Macaristan’daki ayaklan­
manın Sovyetler Birliği tarafın­
dan bastırılması üzerine Komü­
nist Partiden ayrılarak Martinik 
Bağımsız Devrim Partisi’ni kur­
du. Aime Cesaire şiirlerinde ge­
leneksel biçimlerden uzaklaşa­
rak gerçeküstü akımın anlatım 
özgürlüğünden yararlandı ve Af­
rika’ya çarpıcı imgeler kullan-
co E rkal ve Jüli- 
de K ural şiirleriy­
le katılırken İstan­
bul Devlet Opera 
ve Balesi sanatçı­
larından  H ülya 
A ksular ve Oktav 
Keresteci ile Çiğ­
dem  K asapoğ- 
lu ’nun koreogra- 
fisiy le  N âz ım ’ın 
Tanya şiirini yo­
rum layacak olan 
C an an  Ş adalak , 
Ç iğdem  Erkaya, 
S erkan  Ç elik  ve 
Selim Borak dans­
la rıy la  geceyi 
renklendirecek.
Uluslararası 
Nâzım Hikmet Şi­
ir Ö dü lü ’nün ilk 
sahibi, F ransa’da 
yaşayan Lübnan­
lı şair A donis’in 
de katılacağı tö ­
rende, Yunanlıla­
rın sevilen sanat­
çısı Aliki Kayalı- 
oğlu da bir resital 
verecek.
ALİKİ KAYALIOĞLU’NUN ÜÇÜNCÜ GELİŞİ - 
Ödül töreninde bir resital verecek olan Aliki 
Kayalıoğlu'na Yunanlı ünlü gitarist Costas 
Grigoreas eşlik edecek. Teodorakis ve Hadjitakis’in 
bestelerini de seslendiren Aliki Kayalıoğlu 1985’te 
İstanbul’da, 1992’de ise Efes’te konser vermişti.
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